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　本学構内に残る遺跡の調査・研究および保存・活用を主たる業務としてきた文化財総合
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 ３ 　攪乱ＳＫ ２からの五輪塔出土状況（北から）
 ４ 　井戸ＳＥ20（西から）
 ５ 　井戸ＳＥ18（南から）
 ６ 　流路ＳＲ １検出状況（東から）
図版 ６　京都市田中関田町遺跡
 １ 　ＳＤ23出土遺物，ＳＤ24出土遺物 ２ 　石仏
図版 7　京都市田中関田町遺跡
 １ 　五輪塔⑴ ２ 　五輪塔⑵
図版 ８　京都市田中関田町遺跡




 １ 　調査地全景その １（表土撹乱除去後・東から）








 １ 　ＳＤ １北壁断面（南から）
 ２ 　ＳＤ １南壁断面（北から）
 ３ 　ＳＤ １上部の東肩断面（南から）
 ４ 　ＳＤ １上部の西肩断面（南から）
図版14　京都市白河街区跡・延勝寺跡・岡崎遺跡Ⅰ
 １ 　ＳＸ ２（南から）
 ２ 　ＳＸ ２（北から）
 ３ 　ＳＸ ２東肩（西から）
図版15　京都市白河街区跡・延勝寺跡・岡崎遺跡Ⅰ
 １ 　ＳＸ ２第 １列最下部の横木と西側の横板（北から）
 ２ 　ＳＸ ２第 １列の辺材（北から）
 ３ 　ＳＸ ２東肩の縦置きの板（西から）
 ４ 　ＳＸ ２第 ２～ ５列の杭（南から）
 ５ 　ＳＸ ２の構造材（東から）
 ６ 　ＳＸ ２第 ４列の横木直下の堆積相（南から）
図版16　京都市白河街区跡・延勝寺跡・岡崎遺跡Ⅰ
 １ 　ＳＸ ２第 ５列の横木直下の堆積相（南から）
 ２ 　ＳＸ ２第 ２列南側の底面（北から）
 ３ 　ＳＸ １（東から）
 ４ 　ＳＸ１横板の合わせ目（東から）
 ５ 　ＳＥ １井筒検出状況（南から）
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